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                  Тест 9  (семинар коммуникации или менеджер) 
 «Способность к взаимодействию с другими людьми 
Выберите один из вариантов ответов исходя из наиболее типичного 
для вас поведения: 
1. Как часто вы стараетесь бывать среди людей? 
A) очень часто; 
Б) часто; 
B) когда как; 
Г)редко; 
Д)очень редко. 
2. Как часто вам хотелось бы быть вовлеченным в деятельность 
других людей? 
A) очень часто; 
Б) часто; 
B) когда как; 
Г)редко; 
Д) очень редко. 
3. Как часто вы стараетесь участвовать в коллективных мероприятиях? 
A) очень часто; 
Б) часто; 
B) когда как; 
Г)редко; 
Д) очень редко. 
4. Как часто вы хотите, чтобы вас оставили в покое? 
A) очень часто; 
Б) часто; 




5. Как часто вы чувствуете беспокойство по поводу встречи с 
незнакомым человеком? 
A) очень часто; 
Б) часто; 
B) когда как; 
Г) редко; 
Д)очень редко. 
6. С каким числом людей вы хотели бы близко взаимодействовать? 
A) с очень большим; 
Б) с большим; 
B) когда как; 
Г) с малым; 
Д) с очень малым. 
7. От какого числа людей вы бы хотели держаться на расстоянии? 
A) от очень большого; 
Б) от большого; 
B) когда как; 
Г) от малого; 
Д) от очень малого. 
8. Много ли есть людей, с которыми вы можете близко общаться 
довольно долгое время? 
A) очень много; 
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Б) много; 
B) когда как; 
Г) мало; 
Д) очень мало. 
За ответы на вопросы начисляются баллы по следующей таблице и подсчитайте сумму. 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 
А 5 5 5 1 1 5 1 5 
Б 4 4 4 2 2 4 2 4 
В 3 3 3 3 3 3 3 3 
Г 2 2 2 4 4 2 4 2 
Д 1 1 1 5 5 1 5 1 
 
 
                                   
 
